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Abstract 
 
 
PT. Enfield Nusantara Mandiri is a company engaged in the field of 
telecommunications, information technology and human resource development. 
Currently, the company's business activities is to develop human resources as 
training employees in other companies. The purpose of this study was to determine 
the contribution of person-job fit and person-organization fit towards the 
psychological climate and its impact on employee turnover intention of marketing 
division at PT. Enfield Nusantara Mandiri. The research design used in this study 
using a quantitative approach with survey method. The type of data used are ordinal 
data that converted into the interval with primary data using questionnaires that 
distributed to 96 employees in the marketing division of PT. Enfield Nusantara 
Mandiri. Sample measurement technique used in this study is a census because of the 
limitation of samples. The analysis method used in this research is path analysis. The 
results showed that the person job fit and person organization fit has a significant 
contribution towards turnover intention, either directly or through psychological 
climate as mediator variables on employees in the marketing division of PT. Enfield 
Nusantara Mandiri. 
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Abstrak 
PT. Enfield Nusantara Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
teknologi informasi dan telekomunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. 
Kegiatan bisnis perusahaan saat ini adalah pengembangan sumber daya manusia 
perusahaan seperti melakukan training karyawan di perusahaan lain. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh person-job fit dan person-
organization fit terhadap psychological climate serta dampaknya pada turnover 
intention karyawan divisi pemasaran pada PT. Enfield Nusantara Mandiri. Desain 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain kuantitatif 
dengan pendekatan survei. Jenis data yang digunakan adalah data ordinal yang 
dirubah menjadi interval dengan sumber data primer menggunakan kuisioner yang 
disebarkan kepada 96 karyawan divisi pemasaran pada PT. Enfield Nusantara 
Mandiri. Teknik pengukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sensus dikarenakan jumlah sampel yang terlalu sedikit. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa person job fit dan person organization fit memiliki kontribusi 
yang signifikan terhadap turnover intention baik secara langsung maupun melalui 
psychological climate selaku variabel mediator pada karyawan divisi pemasaran di 
PT. Enfield Nusantara Mandiri. 
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